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Контингент першокурсників медичного вузу досить помітно 
розмежовується за рівнем оволодіння державною мовою України: є студенти, 
які навчалися в українських школах і достатньою мірою опанували навички 
усного і писемного мовлення в межах програми загальноосвітньої школи; є 
такі, що вивчали українську мову в російській школі, а є ті, які зовсім її не 
вивчали. Це, безперечно, зумовлює диференційований підхід до   вивчення 
курсу «Українська мова» як під час аудиторних занять, так і в процесі 
самостійного опрацювання студентами окремих тем. 
Студентам, які вивчали українську мову в російській школі, 
рекомендуються окремі підручники і посібники, за якими вони самостійно 
опановують і складають теми курсу. 
Поглибленому вивченню предмета сприяють методичні розробки на 
допомогу студентам у самостійній роботі, над складанням і вдосконаленням 
яких постійно працюють фахівці кафедри української мови. 
Одним із дієвих методів перевірки рівня самостійного опанування 
студентами окремих тем є тестовий контроль, який не лише забезпечує чітке 
уявлення викладача про рівень знань першокурсників, а  і передбачає фор-
мування та вдосконалення практичних навичок і вмінь. При підборі тестів із 
тем «Практична фонетика», «Лексика», «Правопис», «Пунктуація» особливо 
ретельно розмежовується рівень складності завдань, тим самим забезпечується 
індивідуальний підхід до кожного студента. 
Програма курсу «Українська мова» для студентів-медиків передбачає 
також вивчення деяких тем з історії літератури, які збагачують інтелектуальний 
потенціал навчального процесу, гуманітаризують його, сприяють розвитку 
почуття національної гордості  тощо. Студентам заздалегідь рекомендується 
список художніх текстів, які вони опрацьовують у позааудиторний час, а потім 
у ході дискусії, бесід виявляють свої знання. 
Диференційований підхід до вивчення обсягу змісту самостійної роботи 
над практичним курсом української мови забезпечує якісно вищий рівень 
знань, умінь і навичок студентів. 
 
